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À la fin des années soixante, s’est dessinée une opposition tout à fait explicite aux modèles (Althusser), 
dans la mesure du moins où ceux-ci ne correspondaient pas à la définition que peut en donner la logique
mathématique (Badiou). Elle faisait système avec une critique de l’interdisciplinarité. 
Depuis ces années, beaucoup de types de modélisation ont été faits et elle n’est plus discutée en tant que telle.
Mais il y a une carence de réflexion entre la discussion première et les réalisations actuelles. 
Il importe donc de réélaborer ce pourquoi intellectuellement nous avons à nous engager, la multiplicité 
des ingrédients de la démarche scientifique, théorie, modèle, modélisation, expérience, observation, simulation,
mesure, recherche-action, etc., et, parmi eux, les fonctions propres de la modélisation et de comprendre 
en quoi celle-ci fonctionne en régime interdisciplinaire. 
Penser la modélisation en régime interdisciplinaire suppose l’élaboration des principes de constitution 
d’une telle culture et de ses liens avec les philosophies. La modélisation pourrait alors être prise pour un objet
scientifique à part entière, et non pas seulement être mise en usage de façon pragmatique et gestionnaire. 
C’est à cet effort de pensée que voudrait contribuer ce séminaire, où nous nous essayerons à réévaluer 













D'ores et déjà quelques noms de « témoins » : 
Alain BADIOU, École normale supérieure, Philosophie
Jean-Yves BÉZIAU, Université de Neuchâtel, Logique
Peter GALISON, Harvard University, Histoire des Sciences
Yves GUERMOND, Université de Rouen, Géographie
François LARUELLE, Université de Paris X-Nanterre, Philosophie
Jean-Marie  LEGAY, Université de Lyon 1, Biologie  
Franck VARENNE, Université de Rouen, Philosophie de la connaissance
LES OBJECTIFS DU SÉMINAIRE Un livre : 
J E A N - M A R I E L E G A Y




sur la recherche scientifique, 
la modélisation 





de toutes les disciplines
• Retour critique 
sur des expériences 
de modélisation/
interdisciplinarité
menées sur le long
terme (témoignages,
récits scientifiques…)
• Réfléchir sur 
le statut théorique 





autour du thème 
de la modélisation
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